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PUSAT PENJUALAN DAN SERVIS MOBIL HONDA




Rancangan Pusat Penjualan dan Servis Mobil Honda di Banda Aceh ini merupakan suatu tempat yang menyediakan sarana
penjualan dan servis mobil khusus merk Honda di kota Banda Aceh. Bangunan ini ditujukan untuk konsumen di Aceh pada
umumnya, dan khususnya untuk konsumen di Banda Aceh dan sekitarnya. Permasalahan yang dikaji adalah menanggapi isu
tingginya penggunaan mobil Honda di Banda Aceh yang tidak disertai wadah penjualan, perbaikan, dan perawatan resmi dari
Honda. Metode yang digunakan untuk  memperoleh jumlah mobil Honda yaitu dengan menghitung jumlah mobil berdasarkan
Penerimaan Pajak-pajak Kendaraan Bermotor dan menghitung jumlah mobil dengan menghitung mobil yang  melintasi jalan di tiga
titik yang dipilih sebagai titik teramai kendaraan di Banda Aceh.
Lokasi yang dipilih sebagai perencanaan pembangunan Pusat Penjualan dan Servis Mobil Honda di Banda Aceh ini berada di
kawasan perdagangan di area pusat kota baru. Pemilihan lokasi ini diharapkan dapat menarik lebih banyak konsumen untuk datang
ke bangunan. Tema yang dipilih untuk diterapkan di bangunan adalah Arsitektur High-Tech.
Hasil dari Laporan Tugas Akhir ini berupa suatu konsep perancangan dan  perancangan sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar sarjana Strata-1 (S-1) di Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.




SALE AND SERVICE CENTER OF HONDA CARS 




Sale and Service Center of Honda Cars in Banda Aceh is a place that provides selling and servicing cars, especially brand Honda in
Banda Aceh. The building is intended for consumers in Aceh in general, and especially for consumers in Banda Aceh and
surrounding areas. The problems studied were responding to the issue of the high use of cars Honda in Banda Aceh which was not
supported by sales, repair, and maintenance of the official Honda. The method used to obtain the number of cars Honda is by
counting the number of cars by Revenue Motor Vehicle Taxes and count the number of cars with counting cars passing on the road
of three selected points as a vehicle busiest point in Banda Aceh.
The site chosen as the planning of Sale and Service Center of Honda Cars in Banda Aceh is located in the commercial area in the
new downtown area.. Site selection is expected can attract more consumers to come into the building. The theme that was chosen
for the building is High-Tech Architecture.
The results of this final report is the form of a concept design and design as one of the requirements for obtaining a bachelor's
degree Strata-1 (S-1) in the Department of Architecture, Faculty of Engineering, Kuala University in Banda Aceh.
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